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Yürütme Kurulu Mayıs ayında İstanbul'u ziyaret etmiştir. Ziyaretin amacı kon­
ferans yeri konusunda kesin bir karara varmak ve İstanbul'daki meslektaşlarla bir to­
plantı yaparak onları bilgilendirmek ve İstanbul Yerel Komitesi (İYK)' ni oluşturmak 
idi. 1995 61. IFLA Genel Kurul ve Konferansının açılış ve kapanış törenlerinin Atatürk 
Kültür Merkezi'nde, diğer toplantıların ise Swiss Otel'de yapılmasına karar verilmiş ve 
Swiss Otel ile anlaşma imzalanmıştır. İstanbullu meslektaşlarla yapılan toplantıda oluş­
turulan İYK üyelerinin listesi 150. sayfadadır. Aynı sayfada, ayrıca, bildiri sunmak is­
teyen meslektaşlarımızın konu alanlarına göre ilişki kurmaları gereken konu uz­
manlarının listesini de bulacaksınız. Bazı konularda henüz isimler saptanamamış olup 
bunları da bir sonraki sayıda duyurabileceğimizi umuyoruz.
Bu dönemde ayrıca Yürütme Kurulu Başkam Altmay Semikli ve Yardımcısı 
Hilmi Çelik, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ziyaret etmişlerdir. Büyük ilgi göster­
en Cumhurbaşkanı Konferansın hamisi olmayı kabul etmiş ve her türlü desteği sa­
ğlayacağını belirtmiştir. Öte yandan Ağustos 1994'de Havana'da yapılacak 60. IFLA 
Konferansı için tanıtım hazırlıkları tamamlanmış bulunmaktadır. Geçen yıl olduğu gibi 
sergide hediyelik eşyalar ve tanıtım broşürleri dağıtılacak ve bilgi verilecektir. Bu yıl 
ayrıca Kültür Bakanı Fikri Sağlar adına bir de resepsiyon düzenlenecektir.
* * *
IFLA Genel Merkezi 1994-95 Rehberi yayınlanmış bulunmaktadır. Bu rehbere 
göre ülkemizden aşağıdaki kuruluşlar IFLA'ya üyedirler:
TKD, Milli Kütüphane, TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, TÜ­
BİTAK Enformatik Dairesi, YÖK Dokümantasyon Merkezi, Beyazıt Devlet Kü­
tüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Adnan Ötüken Î1 Halk Kütüphanesi, Bilkent, Bo­
ğaziçi, Çukurova, Gazi,Hacettepe, Koç ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daireleri ve Türkiye Ekonomi ve Sosyal Tarih Vakfı.
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Aynı rehbere göre çeşitli mesleki gruplarda görev alan meslektaşlarımız şun­
lardır:
Hilmi Çelik, Parlamento Kütüphaneleri Seksiyonu, 1991-95 Dönemi Daimi 
Komitesi üyesi,
Selma Aslan, Yönetim Çalışma Grubu Yürütme Komitesi üyesi,
Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç, Halk Kütüphaneleri Seksiyonu gözlemci üyesi,
Prof. Dr. Meral Alpay, Kütüphane Kuram ve Araştırmaları Seksiyonu göz­
lemci üyesi,
Serpil Soyer, Sanat Kütüphaneleri Seksiyonu, yazışan üyesi.
* * *
IFLA Konferanslarında çeşitli seksiyon ve çalışma gruplan 1995'de İs­
tanbul'da işleyecekleri temalan saptamaya başlamışlardır. Bunlardan sap­
tayabildiklerimizi bu sayıdan itibaren duyuruyoruz. Bkz. 149-150.ss.
